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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
Костецький М. Р. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 
підприємств атомної енергетики. В статті розглянуто інноваційний розвиток 
підприємств атомної енергетики, як стабілізуючий і конкурентоздатний чинник, що 
сприяє енергетичній стабільності і незалежності економічного розвитку держави. На 
основі світового і вітчизняного досвіду, досліджено стан і перспективи впровадження 
інновацій на підприємствах атомної енергетики. Сформульовано принципи, 
методологічні підходи і пріоритети впровадження механізму інноваційного розвитку 
підприємств атомної енергетики. 
Костецкий М. Р. Проблемы и перспективы инновационного развития 
предприятий атомной энергетики. В статье рассмотрены инновационное развитие 
предприятий атомной энергетики, как стабилизирующий и конкурентоспособный фактор, 
способствующий энергетической стабильности и независимости экономического развития 
государства. На основе мирового и отечественного опыта, исследовано состояние и 
перспективы внедрения инноваций на предприятиях атомной энергетики. 
Сформулированы принципы, методологические подходы и приоритеты внедрения 
механизма инновационного развития предприятий атомной энергетики. 
Kostecki M. Problems and Perspectives of Innovation Development at the Nuclear 
Power Industry. The article deals with the development of innovative nuclear energy companies 
as stabilizing and competitive factor that promotes energy security and independence of the 
country's economic development, examines the state of and prospects for innovation in the 
nuclear power industry on the basis of international and domestic experience and formulates 
principles, methodological approaches and priorities for implementing the mechanism of 
innovation development of the nuclear power industry. 
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Постановка проблеми. Атомна енергетика - галузь, що потребує застосування 
сучасних передових технологій, відіграє істотну роль в усьому світі і могла б стати 
основою енергетики майбутнього, за умови її безпечності, економічної 
конкурентоспроможності та позитивного сприйняття громадськістю. Тому надзвичайно 
актуальним завданням є всебічний аналіз і об'єктивна оцінка її сучасного стану, тієї ролі, 
яку вона відіграє у світі і в Україні, всіх її переваг, недоліків і перспектив розвитку у ХХІ 
столітті. Частка електроенергії, одержаної на АЕС, забезпечує майже половину 
енергетичних потреб України. За цим показником наша країна посідає сьоме місце у 
світі.[5 c.15] Підвищення вимог до безпечності реакторів призвело до зростання вартості, 
що за ринкових умов негативно позначилося на темпах їх подальшого спорудження. Тим 
часом атомна енергетика характеризується значно меншим ризиком, пов'язаним з 
постачанням палива та нестабільністю цін на нього. Адже необхідні обсяги постачання 
палива тут малі, тому можна створити його стратегічні резерви на багато років. Це 
допомагає зберігати енергетичну незалежність державам, які не мають достатніх запасів 
органічного палива. Істотну роль тут відіграє розробка конструкцій нових, удосконалених 
реакторів, які за своїми технічними та економічними показниками і рівнем безпеки значно 
перевершують існуючі [7 c.145-152]. У варіанті інтенсивного розвитку, який відповідає 
високому загальному економічному рівню і використанню новітньої технології, 
враховується той факт, що економічні показники та сприятливі екологічні характеристики 
атомної енергетики зможуть змінити ставлення до неї громадськості та орієнтацію 
існуючих енергетичних програм. Актуальні для України проблеми продовження терміну 
та виведення з експлуатації ядерних установок, розробки нових безпечних ядерних 
технологій, збільшення експорту електроенергії та підвищення ядерної безпеки, повинні 
розглядатися в контексті підвищення конкурентоспроможності енергогенеруючих 
підприємств[5 c.25]. Ці проблеми підприємств атомної енергетики можна розв’язати через 
впровадження нових технологій і сучасних інноваційних досягнень розвитку науки і 
техніки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гострота проблем інноваційного 
розвитку підприємств підтверджується значною кількістю досліджень таких західних 
вчених; І. Ансоффа, Ж. Бертрана, А. Курно, А. Маршала, Д. Рікардо, А. Сміта, П. 
Самуельсона, А.Дж Стрікленда, А.Томпсона, Й. Шумпетера. У цих працях 
обґрунтовуються загальні закономірності ринкової організації господарства в умовах 
конкуренції. У напрацюваннях таких вчених, як Д. Абель, П. Зенге, К. Еклунд, Ф. Котлер, 
Р. Коуз, З. Мілль, Р. Паскаль, М. Портер, Дж. Д. Сакс, Р. Солоу, Уолт К., Ф. Хайєк, 
розглянуто питання управління конкурентоспроможністю в умовах діючої ринкової 
системи господарювання, насамперед на макрорівні. Вагомий внесок у розвиток теорії 
конкурентоспроможності підприємства на засадах інноваційного розвитку зробили 
вітчизняні вчені В.М.Геєць, Г.Н. Климко, Л.І.Воротіна, М.М Єрмошенко С.В.Мочерний, 
Л.І.Федулова, Н.І.Чухрай, С.М. Ілляшенко та інші. 
Разом з тим існує ряд проблем інноваційного розвитку підприємств, що 
потребують дослідження, недостатньо обґрунтовано саме поняття інноваційного розвитку 
підприємства, невизначено межі впровадження інноваційного розвитку підприємства, не 
встановлено зв’язку між обсягом інвестицій в технології і зміною або появою нових 
технологій. 
Метою статті є дослідити стан і перспективи інноваційного розвитку підприємств 
атомної енергетики, виявити причино - наслідкові зв’язки між впровадженням інновацій і 
інноваційним розвитком підприємства. 
Викладення основного матеріалу. В цілому під інноваціями розуміють нові 
технології, види послуг, продукцію, нові організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, фінансового та іншого характеру. Суть всієї економічної реформи 
полягає у створенні умов для підвищення сприятливості економіки до інновацій, розвитку 
інноваційного підприємництва і забезпечення економічного зростання за рахунок 
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використання досягнень науки і техніки. Це зумовлює необхідність активізації 
інноваційної діяльності. 
Інноваційна діяльність – це діяльність по розробці та освоєнню результатів 
досліджень, що підвищують ефективність способів і засобів здійснення конкретних 
процесів, у тому числі освоєння виробництва нової продукції та технологій. 
Інноваційна сфера охоплює сам об'єкт інновацій і суб'єкти – підприємців, а також 
систему, що забезпечує рух інновацій до стадії їх реалізації (управління, інфраструктура, 
фінансова та інвестиційна підтримка). 
З метою активізації інноваційної діяльності розробляється інноваційна політика, 
яка представляє собою сукупність принципів і заходів, що забезпечують створення 
сприятливого інноваційного клімату в державі. Інноваційна політика є складовою 
частиною соціально-економічної політики. Вона повинна об'єднувати загальними 
завданнями науку, техніку, виробництво, споживання, фінансову систему, освіту і 
повинна бути орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів, розвиток 
високотехнологічних виробництв та пріоритетів економіки.[4 с.156-160] 
Виділяють три головні об'єктивні джерела створення пріоритетів:[3 с.95-99] 
1. Зростаюча обмеженість виробничих ресурсів і виникнення на цій основі проблем 
поточної і передбачуваної незбалансованості у народному господарстві. Чим більше 
обмежений будь-який вид ресурсу, тим в більшій мірі науково-технічний прогрес повинен 
бути сконцентрований на економії і заміщенні даного виду ресурсу. 
2. Створення і впровадження новітніх технологій, організаційно-технічних заходів, 
які дозволять забезпечити досягнення більш високих результатів розвитку за мінімальний 
проміжок часу. 
3. Усунення або зменшення ступеню впливу соціальних обмежень, пов'язаних із 
здоров'ям, умовами праці і побуту людини, необхідність підтримки екологічної рівноваги. 
Ці напрямки пріоритетності класифікуються за окремими групами: [8 с.57-60] 
- науково-технічні пріоритети вищого порядку. Основним критерієм їх відбору є 
відповідність конкретним цілям розвитку суспільства у ближчій і більш віддаленій 
перспективі; 
- окремі інноваційні проекти, які пов'язані з вирішенням задач короткотермінового 
характеру, але мають велику актуальність для підприємств атомної енергетики, суб'єктів 
господарювання; 
- найважливіші види імпорту технологій, тобто використання політики запозичення 
найважливіших технологічних розробок або закупки підприємств «під ключ». Основні 
вимоги полягають в тому, щоб забезпечувалась швидка окупність валютних витрат, і 
досягався «прорив» по конкретному напрямку науково – технічного прогресу. 
Підприємство повинне постійно відстежувати основні компоненти навколишньої 
системи і робити висновки стосовно своїх потреб у змінах. Як правило, серед цих 
компонентів виокремлюють: [6 с.65-69] 
- економічні (наприклад, глобалізація ринку або його регіональна диференціація); 
- технологічні (швидке поширення нових технологій); 
- політико-правові (зміни в законодавстві); 
- соціально-культурні (демографічні зрушення, зміни в системі цінностей); 
- фізико-екологічні (кліматичні умови, навантаження на екосистему). 
У більшості випадків інноваційний розвиток підприємства ототожнюють із 
техніко-технологічним станом підприємства, інноваційним потенціалом розробника 
інновації. Вищевказані поняття лише частково розкривають сутність інноваційного 
розвитку підприємства. Проведені дослідження показали, що інноваційний розвиток 
підприємства є комплексним поняттям. Його характеризують: [2 с.83-95] 
частота і ефективність впровадження на підприємстві інновацій (ці параметри 
відображають фактичний досвід роботи підприємства з інноваціями. Факт реалізації 
підприємством інновацій у минулому засвідчує наявність певного інноваційного 
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потенціалу підприємства і готовність персоналу підприємства до змін, але не відображає 
величини потенціалу і рівня готовності працівників до змін. Щодо інформації про 
ефективність реалізації інновацій, то вона також не вказує на величину інноваційного 
потенціалу і рівень готовності працівників до змін, а лише дозволяє зробити висновки про 
те, які результати реалізації інновацій отримані за наявного інноваційного потенціалу та 
фактичної готовності працівників до змін. Наявність інформації про частоту та 
ефективність реалізації інновацій є необхідною, але не достатньою умовою для 
формування висновку про інноваційний розвиток підприємства); 
потенціал підприємства щодо розробки і впровадження інновацій (потенціал 
підприємства до реалізації інновацій – це факт наявності у підприємства інноваційних 
ресурсів. Під інноваційними ресурсами у даному випадку, маємо на увазі сукупність 
інтелектуальних, інформаційних, матеріальних, фінансових та інших ресурсів, які можуть 
бути використані для розробки нових ідей, для підготовки ідей до впровадження і для 
реалізації інновацій); 
готовність персоналу підприємства до змін (репрезентує рівень усвідомлення 
працівниками, через інформованість, сутності та наслідків інновацій, які можуть бути 
впроваджені, та рівень зацікавленості працівників у результатах реалізації інновацій. 
Огляд літературних джерел та ознайомлення із матеріалами діючих підприємств дозволяє 
стверджувати, що дослідження інноваційного розвитку підприємства у розрізі аналізу 
готовності працівників до змін слід здійснювати як з позицій фактичної або поточної 
готовності, так і з позиції потенційної можливості працівників до реалізації інновацій).[1 
с.201-205] 
На нашу думку оцінювання і регулювання інноваційного розвитку підприємства 
слід здійснювати базуючись на таких принципах: [4 с.87-90] 
цілеспрямованості (заходи керівників підприємства, які реалізовуються при 
контролюванні та регулюванні інноваційного розвитку підприємства мають бути 
узгодженими із системою цілей підприємства і цілями реалізації інновацій зокрема. Тобто, 
ці заходи повинні сприяти реалізації цілей підприємства, а не суперечити їм. Для 
дотримання на практиці принципу цілеспрямованості слід дотримуватись технології 
підготовки і реалізації рішень, зокрема при виборі методів і форм контролю і регулювання 
інноваційного розвитку підприємства; конкретизувати цілі підприємства, зокрема цілі 
інноваційної діяльності; документувати рішення про встановлення цілей і завдань і 
відповідним чином реєструвати ці документи; формувати на підприємстві ефективну 
систему моніторингу, яка б забезпечувала своєчасне виявлення розбіжностей фактичних 
показників від очікуваних, невідповідність визначених цілей заходам, які планують 
реалізувати або реалізовують керівники підприємства тощо); 
визначеності (реалізації функцій контролю і регулювання має передувати чітке 
визначення параметрів процесів і явищ, які є об’єктами оцінювання і регулювання. Як 
відомо, контроль здійснюється шляхом виявлення відхилень фактичних значень 
показників від очікуваних. З огляду на це, без встановлення критеріїв, яким має 
відповідати об’єкт, неможливо реалізувати контрольні заходи. Для конкретизації 
очікуваних результатів від реалізації інновацій, а також для забезпечення легітимності і 
обов’язковості реалізації функції контролю параметри підконтрольних об’єктів 
документують у формі планів. Інформація, що міститься в планах лягає в основу 
направлень на перевірку, які отримують особи, що без посередньо виконують 
контролюючі заходи. Щодо регулювання, то це загальна функція менеджменту, яка 
реалізується шляхом усунення виявлених під час контролю відхилень фактичних 
параметрів об’єкта від очікуваних. Як бачимо з означення, функцію регулювання можна 
реалізувати лише після виявлення відхилень, тобто після контролю. Таким чином, 
визначеність (критеріальність) є вихідною умовою реалізації функцій контролю і 
регулювання інноваційного розвитку підприємства . Встановлення критеріїв, абсолютних 
і відносних показників, які характеризують інноваційний розвиток підприємства, може 
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здійснюватись різними шляхами. Вибір підходу до встановлення допустимих значень 
інноваційного розвитку підприємства залежить від стратегії розвитку підприємства); 
комплексності (оцінювання і регулювання інноваційного розвитку підприємства 
слід здійснювати враховуючи стан і перспективи зміни таких характеристик 
інноваційного розвитку підприємства, як: [9 с.15-17] 
- частота і ефективність впровадження на підприємстві інновацій; 
- потенціал підприємства щодо розробки і впровадження інновацій; 
- готовність персоналу підприємства до змін (інновацій)); 
систематичності (при оцінюванні і регулюванні інноваційний розвиток 
підприємства доцільно застосовувати системний підхід. Однією із форм реалізації 
принципу системності є підбір і класифікація показників, які характеризують 
інноваційний розвиток підприємства , а також методів забезпечення очікуваних значень 
показників інноваційного розвитку підприємства ); 
взаємозалежності (оцінювання є елементом функції контролю. Воно здійснюється з 
метою ідентифікації кількісних і якісних параметрів підконтрольного об’єкту. Функція 
контролю і в її межах процес оцінювання реалізується безперервно на всіх етапах 
управлінського процесу. Це ж стосується і функції регулювання. Взаємозалежність 
функцій контролю і регулювання полягає у тому, що застосування регулюючих заходів є 
наслідком виявлення відхилень фактичних параметрів підконтрольного об’єкту від 
очікуваних. В свою чергу, для забезпечення ефективності реалізації регулюючих заходів 
керівники підприємства повинні контролювати процес реалізації регулюючих заходів, 
умови їх реалізації і зумовлені регулюванням наслідки); 
послідовності (сутність принципу послідовності випливає із етапності процесу 
управління. Як відомо, з позиції функціонального підходу управлінський процес 
передбачає планування, організацію, мотивацію, контроль і регулювання. Вищевказані 
функції логічно випливають одна з одної. Вони пов’язані цілями, об’єктом і суб’єктами 
управління, а також комунікаціями між суб’єктами. Сутність принципу послідовності в 
управлінні інноваційним розвитком підприємства полягає у тому, що незважаючи на 
методи і форми контролю, які можуть застосовуватись при управлінні інноваційним 
розвитком підприємства, на різноманітність об’єктів регулювання, реалізація функції 
регулювання завжди є наслідком виявлення відхилень фактичних параметрів 
підконтрольного об’єкту від очікуваних); 
оперативності (він проявляється у своєчасності реалізації контролюючих заходів; 
формуванні висновків про стан підконтрольного об’єкта; розробки і реалізації 
регулюючих рішень. Недотримання на практиці вказаного принципу може стати 
причиною: недоотримання прибутку підприємства від інноваційної діяльності; 
виникнення перевитрат; втрати конкурентоспроможності; порушення термінів реалізації 
інноваційних проектів тощо. Серед способів забезпечення реалізації принципу 
оперативності оцінювання і регулювання інноваційного розвитку підприємства є: [6 
с.135-139] 
- конкретизація у розпорядницьких документах (рішеннях, наказах, директивах 
тощо) терміну, протягом якого передбачені керівництвом заходи мають бути виконані; 
- створення автоматизованої системи моніторингу показників, які характеризують 
стан підконтрольного об’єкту; 
- ідентифікація та класифікація типових станів підконтрольних об’єктів, а також 
розробка алгоритмів усунення виявлених відхилень фактичних показників інноваційного 
розвитку підприємства від очікуваних. 
регулярності (його сутність полягає у періодичності реалізації визначених 
керівництвом підприємства заходів у визначених інструкціями, наказами і рішеннями 
формах. Дотримання принципу регулярності сприяє покращенню трудової дисципліни, 
набуттю досвіду в оцінюванні і регулюванні інноваційного розвитку підприємства, 
зниженні витрат часу на розробку і реалізацію регулюючих заходів. Експертне 
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опитування керівників підприємств показало, що реалізація цього принципу проводиться 
шляхом розробки: чітких інструкцій щодо проведення контролюючих і регулюючих 
заходів; графіків контролю об’єктів управління; баз даних, в яких відображаються умови 
реалізації контролюючих і регулюючих заходів, а також послідовність їх застосування). 
Висновки. Проведені дослідження показали, що конкурентноздатність і 
конкурентоспроможність підприємств атомної енергетики можна забезпечити тільки 
через впровадження інноваційного шляху розвитку, опираючись на закони ринкової 
економіки. 
- досліджено принципи інноваційного розвитку підприємств атомної енергетики, як 
складової моделі управління ними; 
- уточнено поняття інноваційного розвитку підприємства, як комплексної 
складової, що характеризується частотою, станом, ефективністю, потенціалом і 
готовністю працівників і керівництва до впровадження розвиваючих інноваційних 
технологій; 
- встановлено, що інноваційний розвиток підприємств атомної енергетики має 
системний характер, і є поєднанням реалізації принципів управління, технології, 
інвестицій, соціально – економічного розвитку. 
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